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EL BEAT RAMON LLULL A LA VILA DE SANTA MARIA 
DEL CAMI 
( S E G L E XVIII ) 
Les primeres not ic ies refercnts al culte al benaventura t mcstre apareixen 
a principis dcl segle XVIII , el quc suposa que al menys a final de la centur ia 
an ter ior ja es praeticava la seva dcvocio. 
"El 17 de novcmbre de 1707 mor el prcvcre Mn. Miqucl Canycllcs del 
Tor rcn t Fals, beneficiat de la vila i vol esser cnter ra t en la iglesia de Santa 
Eujcnia j un t a la capella dcl I luminat Dr. y mar t i r el Bea to R a m o n L l u l l " 1 . 
Mn. Canyelles mor dins la dcmarcacio parroquial dc Santa Maria i per ma-
namcn t propi es dui t a en ter rar a 1'csglesia filial de San ta Eugenia per de-
vocio i afectc al Beat R a m o n com es dcsprcnen dc les seves paraulcs. 
Al llibrc del clavari dc la vila el 9 de maig dc 1750 hi llegim: "Al Rt . 
Antoni Pons , prcvcre y vicari, 12 sous per cua t rc mises resadcs se celebraren 
cn la novena se feu de ordc de la Ciuta t y Sindics dc la part forana a la 
Purisima Conccpc io y al Beato R a m o n Lull para quc mos conccdcsquin la 
aigua y la s a l u d " - . 
Duran t aqucst seglc als llibres dc mandes pies dc la parroquia hi t robam 
deu llegats de caracter lul.lia, dos per a celcbrar miscs a la seva capella i 
vuit pcr la causa de la bcatif icacio. El mes antic dcls pr imers es d 'Antonia 
Salom i Fiol que m o r i el 31 d 'Agost de 1713 i dcixa "cinc m i s e s a la ca-
pclla del Bcato Ramon Llul l" . El mcs antic dels scgon es J aume Dolc mor t 
el 5 dc febrcr de 1765 , a m b el llegat de "cinc sous pcr la bcatificacio del 
Bca to R a m o n Llull" . En t re els llegataris abunden cls Canyelles de Ca's Serrer 
a m b una lliure ner la bcatif icacio. A principis dcl segle XIX cncara hi ha 
altrcs dos l legats^. 
El 21 d'abril de 1787 , al llibre de Batismes, s 'anota l 'acta de "Andres 
Francisco de Paula Joseph Gaspar de Bono Baltasar R a i m u n d o Lull y Ma-
n i a n o " 4 . Es un fill del senyor Antoni Canyclles dc Ca's Sucrer i de la senyora 
Francesca Anna Pujals. Es el pr imcr latisme de la par roquia on s ' inposa Ra-
mon LIull. Aqucst mateix sobrcnom s ' imposara als altrcs fills i fillcs de dit 
ma t r imoni encar quc a qualcun n o es faci no ta r el " L l u l l " Pcr ex:_al ba-
tismc del 10 d'agost de 1794 sols es diu "Francisca Anna R a m o n a " - 5 . 




4 Llibre de llatimws dc la parroquia di Santa Maria del Canii (Arxiu cpiscopal. 1/63. 
B 13). 
Ibidcm, I! 14. 
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Segurament altres sob renoms on sols es R a m o n o R a i m u n d o serien t ambc 
a h o n o r del benaven tu ra t mestrc sobre to t els que sMmposaven cl dia en que 
el n a i x e m e n t o el bat isme coincidia amb alguna de les seves dues festes, 
25 de gener o 29 de j u n y ^ , o en algun dia p ropcr , c o m es fcia t ambc a m b 
els altres sants . Vcgem-ne sols dos exemples : "Dia 25 de gener dc 1705 Mn. 
Pere J o a n Cas tanycr , rec tor batia un fill dc Miquel Carboncll y Dc Catar ina 
Arbos , lo n o m Baltasar R a m o n " . El 6 de juliol dc 1705 "Bapt ize j o A n t o n i 
Cardils una filla de Miqucl Salom y de Anton ia Amengua l , hague n o m Maria 
Rosa R a m o n a " ^ . 
Duran t cl rcctorat dc Mn. Franccsc Mora, fcrvoros tomis ta , natural dc 
Palma, abarca del 20 de juliol dc 1750 al 7 dc gener de 1779 , en quc s'in-
clogueren els anys de la persccucio lul.lista dcl bisbe Joan Di'az de la Guer ra , 
a Santa Maria es deixa sentir una forta represio lul.liana ja abans dc rcgir 
la dioccsi cl menciona t b isbe . 
Certcs families tenien a casa seva la figura del Beat R a m o n que t regueren 
als respectius porta ls el 6 de marc ( l ' any tant po t ser 1762 c o m el 1763) 
dites figures, que despres foren sollades e m b morques . 
El Sr. Antoni Canyelles el 24 de juny de 1763 feu batejar a la Scu el 
seu fill An toh i perquc cl rec tor Mora s'havia ncgat a batejar-lo a Santa Maria 
amb el s o b r e n o m dc R a m o n Llull. 
"Els 25 y 2 6 c o r r e n t s " parcix que seria el mes dc juliol de 1763 es ce-
lebrarcn al conven t dels min ims ducs fcstes solcmnes a honra del Bcat R a m o n 
cncomenades respect ivament pcl Sr. Antoni Canyellcs i per Mn. Bar tomeu 
Mates, natural de la vila. Al se rmo dc les dues festes cls predicadors ataca-
ren la pos tura del rector referent al cul te al Beat R a m o n Llull. 
El 2 de marc de 1777 cl concell de la vila pren 1'acord d 'acudir ah Real 
Audiencia perque a Peglesia de Santa Eugenia - final de la par roquia i lla-
vors t a m b e encara del t e rme dc Santa Maria dcl Cami— s'havia llcvat la pin-
tura del Beat R a m o n Llull^. 
Ni du ran t aquesta ccntiir ia a la parroquia actual ni a 1'anterior par roquia 
crec qiie n o es venera la imatgc del Beat R a m o n Llull. Els invcntaris dc lcs 
Visites Pastorals n o 1 'anomencn, com en canvi aparcix a lcs de la filial de 
Santa Eugenia. Cor robora aqucsta opinio el que , c o m hc dit , Mn. Canyclles 
volgues esser sotcrrat a Santa Eugenia jun t a la capella dcl Beat , i que dcs-
prcs cs llevas dita figura de Santa Eugenia en t emps del rec tor Mora i no 
consta que es fes igual en cap altre de la par roquia de Santa Maria: 
6 P.JAIME CUSTURER, S.J.. Disertaciones histdricas del B. Raimundo Lulio, Palma, 
1700,19. 
' Llihre de batismes, 1/63, 13/17. 
7.b Kstudios Lidianos, tom XII, fasc. 1. 1961!. Ainb cl titol "Tomistcs i Lul-listes al 
scgle XVIII a Santa Maria del Camf". Parl extensament d'aquesla persecucio lul-
-lista. 
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( S c g l e X I X ) 
EI venerable rec tor Rafel Caldcntey i Percllo que rcgf san tament la parro-
quia dc 1853 a 1887 i que dcs dc 1953 te incoat el proces diocesa de beati-
ficacio, a un invcntari de la parroquia data t e l 20 d 'oc tubre de 1860 en vistcs 
a una visita pastoral ano ta 1'existencia d 'un quad ro del Beat R a m o n Lull a 
la capella dcl San t C r i s t 8 . En a tcncio a la mate ixa visita pastoral feu una llis-
ta dels rctaulcs , imatges i objectes adquir i t s du ran t el scu rec tora t amb la da-
ta dcl 2 dc gcner de l 'any sigiicnt i n o hi menc iona el quad ro del Beat Ramon? 
Per t ah t existia a la par roquia amb antcr ior i ta t a 1 8 5 3 . 
La gent major que hi havia a Santa Maria fa uns lustrcs recordava encara i 
passava gust dc con ta r la solcmne benediccio del quad ro actual dcl Bcat R a m o n 
Llull a la capclla dcl Sant Crist pel rector Calderttey ;,Com coord inar 1'existcn-
cia d 'un quad ro antefior al rcctor Caldentcy i la benediccio cfcctuada per ell 
matc ix? Altres d o c u m e n t s cns demost ra ran que es t rata de dos quadros dis-
t ints. El quad ro mes antic es lleva n o sabcm per quin motiu i ho confirma 
1'inventari del mateix r e c t o r d c l 15 d 'agost de 1778 . A la capella del Sant Crist 
s'hi han posat nous qtuidros de la passio del Scnyor i ni a dins la mateixa 
ni a altrc lloc apareix el del Bcat R a m o n ' 0 . En canvi al darfcr invcntari 
cscrit pel rector Caldentcy a m b data dcl 19 de n o v c m b r c d e 1886, l 'any 
abans de mori r , al dctallar la capella dcl Sant Crist hi anota : "El Beato 
Ra imundo Lulio en c o n c l a v c " ' ' . Fou col . locat pcr tant aquest quad ro - que 
es bell i dc molt dc valor ent re 1878 i 1887 , cl qual concorda pcrfccta -
ment a m b el quc contavcn les pcrsoncs velles, que encara estaven a temps 
d 'havcr pogut alcancar-lo. 
A " Invcnta r io Artis t ico Arqucologico dc la parroquia de Santa Maria del 
C a m i " ' - rcdactat du ran t 1'cstiu de 1935 i p remia t al cer tamcn del seminari 
diocesa de 1936 el seu au to r D. J aume Calafat Mas atr ibueix t ambc la be-
nediccio del mcnc iona t q u a d r o del Bcat Ramon al rector Caldentcy i m'a-
caba dc manifestar que feu el dit trcball historic baix la direccio dc 1'inves-
tigador Mn. Joan Vich. 
L 'arqueoleg D. Bar tomeu Ferra i Perello parla en un article que cinc qua-
dros de t ema lul.lia igual o amb poques difercncics que son copies dcl de 
1'Oratori dc 1'estingida Universitat mal lorquina. Un d 'aquests cinc cs el de 
la nost ra parroquia . Diu Ferra: " O t r o cuad ro de igual compos ic ion , si bien 
dc dimensiones algo mas rcducidas ( 2 ' 0 0 por 1'45 m.) sc conserva en el m u r o 
lateral de la capilla del San to Cris to en la parroquial de Santa Marfa". "El 
ejemplar de la iglesia dc Santa Marfa lleva al pie de las imagenes esta leyenda: 
B. R a y m u n d u s Lulius, Doc to r I luminatus est Cristi Martir . Este y el de La 
8 Arxiu parror|uial dc Sauta Maria dcl Cami. 
9 Aixiu episcopal,, apart de Visites Pastorals del bisbe Salva, 
10 i 11 \ r x j u parroqtiial 
I - \rxiu <li'l seminari diocesa. 
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Sapiencia acusan indiscut ib lcmente la misma m a n o quc s iendo la dc Bcstard 
en . los fondos e imagen dc Cris to , n o se mucs t ra tan accr tada en la del per-
sonaje p r inc ipa l" . 
Fa seguidament Ferra una llarga discripcio del t ema quc rcpresenta R a m o n 
Llull agenollat als peus dcl Sant Crist cn t re mates i roscrs dalt una mun ta -
nya. A segon te rme es veu el Papa rodellat dc personagcs pontif icis , cn t rc 
els quals to rna apareixer R a m o n Llull que entrega un d o c u m e n t al Papa. 
Segurament es refereix —continua F e r r a - al concili de Viena de 1311 * 
El p in to r Joan Bestard, segon An ton i Fur io exercf el seu art cn la pri-
mera mei ta t del segle XVII i "es u n o dc los mejorcs p intores dc su tiem-
p o " 1 4 . 
De la capella dcl Sant Crist deia el rec tor Caldentcy cn cl menc iona t 
inventari de 1860: "Es de p a t r o n a t o par t icular , s iendo su actual Pa t rono D . 
Santiago Ignacio de Oleza" . Sera per aquest mot iu que a 1'arxiu parroquial 
apcnes hi ha noticies de la dita capella, no tenia obreria c o m lcs altres on 
van aparesquest els n o m s dcls obrers amb lcs sevcs acaptes cn especies i en 
metal.lic pel rc taulc , altfes millores i la festa anual . El rctaule dc la capclla 
del Sant Crist cs sap per t radicio que fou const rui t pcr la familfa Olcza qui 
hi os ten ta el seu escul tor en la part super ior i a qui ha pertencsCut tambc 
la festa anual . D. Josep d'oleza i d 'Espanya , investigador, dona per suposat 
que pcr teneix a la familia Oleza, on hi ha hagut fervents lul.listcs, 1'origen 
dcl quad ro del Beat R a m o n dins Ia capella dcl Sant Crist de la parroquia 
dc Santa Maria. ^On es t robar ia , pe ro , aqucst darrer quad ro abans d'esscr 
col. locat el segle passat dins la menc ionada capella? N o m 'ha cstat posiblc 
aclarir-ho fins ara. 
Des de 1'cntorn de 1880 fins cls pr imers anys de la desena segiicnt existf 
el col.legi R a m o n Llull de pr imera ensenyanca , baxillcr, musica i ar ts , que 
contava a m b llista de profesors de fora poble i amb internat format per 
a lumnes que no eren naturals de poble . El col.legi fundat i dirigit pels sa-
cerdots santamariers Mn. Josep Ordinas i Mn. Sebastia Amengual estigue ins-
tal.lats als seus principis al carrer de la Tanca n . 1 i despres a l 'ex-convent 
de mfnims. Anua lmen t el col.legi celcbrava la seva festa per la convcrsio del 
Beat R a m o n , la par t religiosa consistia amb missa solemne amb se rmo , cele-
brada eh la pr imera e tapa a la par roquia i desprcs a 1'csglesia del conven t , 
a la qual hi assistia t ambe molta gent del pob lc ; i amb actes cul turals a 
1'interior del col.legi pels a lumnes i invitats. Entrc els qui intcrvcnguercn en 
aquets darrers sols he pogut conseguir el n o m del poeta i d ramat ic D . T o m a s 
For teza i Cor tes , conegut del poble per csser el propietar i dc la possessio 
de Son Monserrat, 1- ' 5 . 
13 Boletf de la Sociedad Arqueologica Luliana. n.- 69, 5. dicicmbre, 1887. 
14 Diccionario Hislorico de los llustres Profesores de Bcllas Artes cn Mallorca. 
15 Me conta el dctiills dc la fcsta del B. Ramon D. Josep Beslard i Vieh, exalumne de 
baxiller de dit col.legi. 
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" E n 1881 el mestre Tor rens ha vist premiat a un ce r t amen organitzat 
amb mot iu dc lcs fires y festes de Palma el seu magnffic Orator i "La con-
versio de R a m o n Llul l" amb paraules dcl lul.lista Matcu Obrador ; 1'obra de 
t o lfric i dramat ic fou es t renada amb memorab le cxit al Teatre Principal de 
Pa lma , in tc rpre tan t la veu de protogonis ta cl famos baix Joan Ordines de 
r cnom urriversal" . En altre lloc de la mate ixa biografia parla Miquel Dolc 
dels concer t s de p iano que dava cl mcst re Andreu Tor rens les nits de 1'estiu 
a amics i estiuetjans .a Santa Maria. Al menys en dues ocasions hi in terpre ta 
el seu ora tor i premia t a P a l m a . ^ 
En 1887 1'antic carrer de Son Dolc fou allargat i enllaca la carretcra d ' Inca 
amb la par roquia i al mateix t cmps eanvia el seu antic n o m per carrer de 
R a m o n Llull. El batle que realitza aquesta antiga aspiracio de con t inuar el 
carrer fou D . Gabricl Bibiloni i J a u m e ' ^ . He pregunta t a la seva filla Da. 
Francesca que cncara viu, quin fou el mot iu de donar-li el n o m de Ramon 
Llull. Crcu quc fou Mn. Sebast ia Amengual qui h o demana al seu pare . 
Duran t aquest segle la familia Canyelles con t inua imposan t als seus fills 
el s o b r e n o m de R a m o n Llull. Un dels m o m e n t s mes radiants la familia es 
p r o d u i amb el casament d e D . Jord i Canyelles Pujals i Da. Isabel Fcliu C a p o , 
hereva pcr falta dc l inca masculina del Capo de Son Manscna de Sancelles . 
El seu fill pr imogeni t fou batejat el 8 d'abril de 1820 amb una gran feste 
que ens ha arr ibat per tradicio amb els n o m s d 'An ton i R a m o n Llull. Li ad-
ministra el sagrament el seu pa rcn t el Paborde de la Catcdral Dr. Bar tomcu 
J a u m e de 1'Arbossar i Canyelles . , avui Fill Il.lustre de la v i l a ^ 0 . 
(Segle. ; X X ) 
L 'any 1915 es c o n m e m o r a so lcmnement a Mallorca el VI centenar i de 
la m o r t del Beat R a m o n . El d iumenge dia 4 de juliol de dit any a la parroquia 
de San ta Maria es celebra missa solemne amb panegir ic que prcdica Mn. 
Francesc R a y o , exalcwant la figura del bcnaventura t m e s t r e ^ l . El 17 d 'oc tubre 
organi tzada pcl mateix rector es realitza una peregrinacio al santuari de Cura . 
Una do tzena de carros provcfts de vela per cas de pluja i un grup de jovcs 
a peu ^partiren el matf i re tornaren a la ta rda . Els percgrins eren un cen-
tenar"- 1-. 
16 MIQUEL DOLC, El mestre Andreu Torrens, Fill Ilustrc de Santa Maria del Cami, 
Palma- 1963. 
17 Noticia dcguda a la filla dcl mestre Torrens. Antonia. 
1B ANDREU BESTARD I MAS, Biografla del Batle Cabriel Bibiloni Jaume, Revista 
Cort,. Palma dc Mallorca, n.- 491, 1965. 
19 Alistamiento Noble e.n Mallorca, de .1. Ramin d'Aireflor. 
20 Llibre de Iiatismcs de la parroquia de Santa Maria del Cami. 
21 Llibre d'anuncis de la parroquia. 
22 Boletin oficial del Obispado de Mallorca, n.- 25 ano 55, —30, diciembre, 1915— 
i narracions de particulars que hi assistiren. 
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A principis de 1916 s 'acabaren les obres de restauracio de la capella de 
la Beata Cater ina T h o m a s ^ . El rec tor R a y o volgue que aques ta capclla estas 
dcdicada als sants i Beats mal lorquins i col . loca a la pare t de la par t de la 
dreta el q u a d r o de Sant Alonso Rodriguez que es t robava a la capella de 
la Inmacu lada , i a la de 1'esquerra el del Beat R a m o n que c o m he dit es 
verierava a la capella del Sant Crist . La capella res taurada fou inaugurada 
el 4 de juliol a m b una solemne festa al Beat R a m o n a m b missa so lcmne i 
panegfric que predica el saccrdot p o e t a Mn. Josep Calafat. Aques t any Mn. 
Calafat era vicari i d i rec tor de la Congregacio Mariana de Santa Maria i pre-
para els " l l u i s o s " per dita festa amb una serie de conferencies se tmanals sobre 
1'obra apostol ica i l i teraria de R a m o n Llull . A u n a de les confcrencies d 'aques t 
cicle —la del 25 de juny— els congregants tenguercn la sort de p o d e r escoltar 
les paraules del poe ta Mn. Miquel Costa i Llobera que havia anat a Santa 
Maria per predicar a la missa major de la fcsta del Cor de J c s i i s . ^ 
A 1'esglesia de l 'ex convent de m i n i m s es col . locaren a les parets dc) prcs-
biteri dos quadros de grans dimensions , a la dre ta Sant Alonso Rodrfguez 
pujant al castell de Bellver i a 1'esquerra el Bcat R a m o n a la m u n t a n y a de 
Randa . La benedicc io fou efectuada amb gran festa i mol ta assistencia el 20 
de se tembre de . 1931 per l ' l lm. Sr. D . Matcu Co lom, bisbe d 'Osca, natural 
de Soller , assistit pel M. I. D . Antoni Canals Canonge Arcipreste i el P. Vicent 
Mencndez , super ior del convcnt dels agustins de Palma. El quad ro del Beat 
R a m o n fou apadr inat pcr D. Gabriel Rul . lan, pres ident de la c o m p a n y a de 
ferrocarrils de Mallorca estiuetjant de San ta Maria i Da. Pcronella Crespf. La 
bcnedicc io havia estat preparada per un t r fduum e m i n e n t e m e n t lul.lia que 
predica el P . Bar tomeu Pons , T. 0 . R., qui dcsprcs dc la metc ixa bencdicc io 
fou el ce lebrant de la missa solemne de la qual predica el P. Pere Isla, S . J . -^ . 
El p r o m o t o r de la festa fou el custos del convcnt Mn. Gabriel Salva. L ' au to r 
del quad ros , el p in to r D. Bar tomeu Payeras qui n o els concedia gaire valor 
.artfstic perque deia que els havia p in t a t mol t dcpressa. 
El 25 de gener de 1962 comenca a Mallorca a m b solemnc Pontifical a 
Sant Francesc el VI centenar i de la conversio del Beat R a m o n Llull. A aquest 
acte hi assistiren el rec tor , el bade i un crescut n u m e r o de veins del poble . 
El 2 0 de maig segiient una peregrinacio formada per uncs 150 persones que 
ocupaven dos autocars i bon n u m c r o d ' au tos par t iculars , per t i ren a la una 
i mitja de la ta rda en t re repicaments de campanes dels en tors de la par roquia 
cap al santuar i de Cura . A la seva capella hi hague un acte rcligios lul.lia a 
carrec del rec tor Mn. Miquel Rossello, qui havia organi tzat la percgr inacio . 
23 Arxiu parroquial. Llibre de carrec i descarrec de la parrdquia. 
24 Llibre d'anuncis de la parroquia i narracions dc particulars, 
25 Arxiu parroquial. Llibre d'anuncis de la parroquia i narracio del rcctor Rossello. 
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Dcspres de recorrer el principals llocs de la m o n t a n y a seguiren el cami' cap 
a Palma per vencrar a la basilica dc Sant Francesc les despulles del nost re 
B e a t 2 6 . 
D u r a n t aquest segle al rcgistre de bat ismes t ambc h i llegim el sobrenom 
de R a m o n Llull a la majoria de batejats per Mn. Joan V i c h 2 7 . Endemes dels 
quadros que es veneren a les dUcs esglesies, a les cases senyorials de Da . 
Peronella. Fiol , Vda . de Crespi i de D. Ignaci Moragues i Morell s'hi c o m p t a 
amb un bell quad ro a Foli dc gran p roporc ions dcl Beat R a m o n Llull . 
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26 Arxiu de l'ex-convent. Cronica escrila per Mn. Gabricl Salva, de 1926 a 1949. 
2" Arxiu parroquial. Batismes de 1911 a 1958. 
